在宅医療・介護多職種連携研修プログラムの開発 by 佐藤 晋爾
  































































































































































































埼玉県健康福祉研究会などを予定。 職種 ヒアリング先 実施日 場所 本学担当
地域包括支援センター長 センター長会 平成28年10月20日 14:30 ～ 16:30 市役所会議室 伊藤、嶌末
医師 医師会 平成28年12月21日 19:30 ～ 21:30 医師会館 佐藤、伊藤
歯科医師 歯科医師会 平成28年2月14日 20:30 ～ 22:30 歯科医師会 佐藤、井上
薬剤師 薬剤師会 平成28年12月14日 19:00 ～ 21:00 市役所会議室 伊藤、丸山
訪問看護師 訪問看護ステーション連絡会 平成28年1月13日 15:00 ～ 17:00 市役所会議室 丸山、佐藤
ケアマネジャー ケアマネ連絡会 平成28年12月19日 19:00 ～ 21:00 市役所会議室 嶌末、井上
理学療法士 リハ連絡会 平成29年1月20日 18:00 ～ 20:00 三郷市中央総合病院 井上、佐藤
ホームヘルパー いわゆる職能団体はないため、市の仲介で推薦いただいた4名 平成29年2月1日 19:00 ～ 21:00 市役所会議室 嶌末、丸山
時間
－　　－20
